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Smoking is still one of the biggest health problems in the world until now. 
The influence of parents who smoke is one of the initiating factors that causes a 
person to smoke. Anyone who smokes will be at risk to develop addiction. This study 
aims to determine the relationship between parental smoking status and smoking 
dependency behavior of male students at the Mechanical Engineering Study 
Program, Faculty of Engineering, Andalas University, class of 2015-2020. 
 This research is a quantitative analytic research and used a cross sectional 
approach. The measurement of parental smoking status and smoking dependency 
behavior was carried out using an online questionnaire. The research sample was 
male students of the Mechanical Engineering Study Program, Faculty of 
Engineering, Andalas University, class of 2015-2020 who smokes. The study was 
conducted in April 2020 - March 2021. Data analysis used univariate and bivariate 
analysis with the Chi-Square test. 
The results showed that there was no significant relationship between the 
parental smoking status and smoking dependency behavior of male students at the 
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Andalas 
University, class of 2015-2020 with the ρvalue > 0.05. 
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Merokok merupakan salah satu masalah terbesar kesehatan dunia hingga 
saat ini. Pengaruh dari orang tua yang merokok merupakan salah satu faktor inisiasi 
seseorang untuk merokok. Setiap orang yang merokok akan berisiko untuk 
mengalami ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara status merokok orang tua dengan perilaku ketergantungan merokok 
mahasiswa pria Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, 
angkatan 2015-2020. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat analitik dan 
menggunakan pendekatan cross sectional/potong lintang. Pengukuran status 
merokok orang tua dan perilaku ketergantungan merokok dilakukan menggunakan 
kuesioner online. Sampel penelitian adalah mahasiswa pria Jurusan Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik, Universitas Andalas, angkatan 2015-2020 yang merokok. 
Penelitian dilakukan pada bulan April 2020 – Maret 2021. Analisis data 
menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi-Square. 
Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak bermakna antara status 
merokok orang tua dengan perilaku ketergantungan merokok mahasiswa pria 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, angkatan 2015-2020 
dengan nilai ρ > 0,05. 
Kata Kunci : Status merokok, orang tua, perilaku ketergantungan merokok, 
mahasiswa 
